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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la Universidad 
Cesar Vallejo, Filial Los Olivos; se presenta la Tesis titulada: “El material didáctico 
y su relación con el aprendizaje de psicomotricidad en los  niños de 3 años de 
educación inicial de  la I.E.I. Nº 556 Surquillo Lima 2012. La presente investigación 
se enfoca en determinar la relación que existe entre el material didáctico y el 
aprendizaje de psicomotricidad en los niños de 3 años de educación inicial  de la 
institución educativa mencionada. Esta investigación se realiza en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Post Grado de la Universidad 
César Vallejo para obtener el grado de magister en educación con mención en  
docencia y gestión educativa. 
 
El documento consta de cuatro capítulos. El Primer Capítulo está relacionado con 
el Problema de la investigación y está constituido por el planteamiento del 
problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes y 
objetivos.  El Segundo Capítulo se refiere exclusivamente al Marco teórico que 
sustenta la investigación.  El Tercer Capítulo  define todo el Marco metodológico 
mediante la hipótesis de la Investigación, variables, metodología, población y 
muestra, método de la investigación, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y métodos de análisis de datos. El Cuarto Capítulo está referido a los 
Resultados a los cuales ha llegado la investigación así como su descripción y 
discusión. Finalmente se definen las Conclusiones, sugerencias que se hace en 
base a los resultados obtenidos de la investigación y se presentan las Referencias 
bibliográficas conjuntamente con los Anexos. 
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La presente investigación tuvo como objetivo establecer la relación que existe entre   
el material didáctico y el aprendizaje de psicomotricidad en los niños de 3 años  de 
educación inicial de la I.E.I. Nº 556 Surquillo Lima 2012; la población fue de 125 
niños de 3 años  de educación inicial, la muestra censal puesto que consideró toda 
la población, en los cuales se han empleado la variable: el material didáctico y la 
variable aprendizaje de psicomotricidad. 
 
El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental  de nivel 
correlacional, que recogió la información en un período específico, que se 
desarrolló al aplicar el instrumento lista de cotejo de aprendizaje de psicomotricidad 
para niños , el cual estuvo constituido por 45 preguntas en la escala (logró, proceso, 
inicio), y la encuesta de material didáctico para niños, que estuvo constituido por 20 
preguntas en la escala (siempre, a veces,  nunca), que brindaron información 
acerca de material didáctico y el aprendizaje de psicomotricidad, a través de la 
evaluación de sus distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y 
textualmente. 
 
La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: El 
material didáctico se relaciona significativamente con el aprendizaje de 
psicomotricidad  en los niños de 3 años de educación inicial de la I.E.I. N° 556   
Surquillo. Lima. 2012. 
   













The present study aimed to establish the relationship between the teaching and 
learning of motor skills in children 3 years of initial education of the I.E.I. Nº 556 
Surquillo Lima 2012; the population was 125 children of 3 years of initial education, 
the sample census since it considered the entire population, in which the variable 
have been used: the variable psychomotor learning and teaching material. 
 
The method used in the research was the hypothetical-deductive. This research not 
experimental design of level correlation, which collected information on a specific 
period, which was developed to apply ready comparison of psychomotor learning 
instrument for children, which was used for its intended purpose consisting of 45 
questions on the scale (he achieved, process / home), and teaching material for 
children, which was formed by 20 survey questions (always, sometimes, never), 
which provided information about training materials and learning of motor skills, 
through the evaluation of its various dimensions, whose results are presented 
graphically and textually 
The research concludes that there is significant evidence to affirm that: teaching 
material relates significantly to the learning of motor skills in children 3 years of initial 
education of the I.E.I. N ° 556 Surquillo Lima 2012. 
 






















Es importante indicar que el material didáctico es el medio básico que sirve para 
estimular el proceso educativo, permitiendo al niño adquirir informaciones, 
experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas de conductas de acuerdo a las 
competencias que se quieren lograr. Como medio auxiliar de la acción educativa 
fortalece la enseñanza-aprendizaje, pero jamás sustituye la labor de la docente.   
 
El  aprendizaje de psicomotricidad que se ve en las instituciones educativas del 
Perú, está en muchos aspectos  en crisis, y requiere que se le dé la debida 
utilización y atención, para que las futuras generaciones sean las más prósperas 
en función de una óptima educación. En tal sentido medir el   material didáctico en 
el aprendizaje de psicomotricidad, es de suma importancia, mucho más lo es, el 
relacionarlo con los logros de los aprendizajes de sus estudiantes.  
 
Justamente la importancia de la presente investigación está en encontrar la relación 
entre estas dos importantes variables educativas: El material didáctico y 
Aprendizaje de psicomotricidad, en función a las diversas dimensiones de 
Aprendizaje de psicomotricidad, tales como: motricidad gruesa y motricidad fina.  
 
En tal sentido la presente investigación tiene como objetivo general establecer la 
relación que existe entre el material didáctico y su relación con el aprendizaje de 
psicomotricidad en los niños  de 3 años de la I.E.I. Nº 556. 
 
Entre las principales conclusiones de la presente investigación, se tiene que existe 
evidencia significativa para afirmar que: El material didáctico se relaciona 
significativamente con el aprendizaje de psicomotricidad en los  niños de 3 años de 
educación inicial  de la I.E.I. Nº 556, Surquillo. Lima. 2012.  
 
Se ha utilizado el método Hipotético Deductivo para contestar las hipótesis y 
comprobar los resultados favorables de la investigación propuesta. Se ha 
desarrollado el estudio en sendos capítulos determinados por la Universidad César 




Primero: Constituido por el planteamiento del problema y objetivos. Veremos la 
propuesta para la implementación de estrategias metodológicas y sus objetivos a 
tratar.  
 
Segundo: Presentamos el marco teórico, en ella sustentamos la investigación y las 
ideas básicas para formular y desarrollar nuestro propósito. 
 
Tercero: Constituido por el marco metodológico, en ella sustentamos las hipótesis, 
que  nos permite dar una solución provisional al problema planteado y las variables 
e indicadores.  
 
Cuarto: En este capítulo se exponen los resultados de la investigación. 
 
Finalmente, se detallan las conclusiones, presenta  sugerencias y se brinda las 
referencias bibliográficas consultadas y los anexos sustentatorios con las 
respectivas hojas de validación.  
 
   
 
 
